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昨年 4 月に発生した熊本地震から 1 年が
経過し，ようやくインフラ復旧が本格化した
ばかりという平成 29 年 7 月，再び九州地方
を深刻な災害が襲いました．2017 年九州北












査を実施し，平成 29 年 10 月 23 日に災害調査報告会を開催いたしました． 
政府が 3月に発表した資料によりますと，南海トラフ地震の発生確率は 10 年以内
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